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2 E!OU O J{TGG aLTurGcOu
WIIJIWITIIJbOa2rpIGC01JC62210112
0 M1ç1IJ OL OjJGL UTOU2 40MOLJC OfI420J11c10u s1.rq 9CcGbçrIJ 9LGGWGIJ
IrG041çr01J2 qL.GqOIY I112G MGLG0Lc6q o qobç w rn9i 'bSIJG2G 2fUGG
Ill qA9UC1IIJJG flJ MJJGIJ 1pG1JlIT T8s]J6q WJCGG41AGcoIIçLrpfrçrOu2 92 WG
flUqGL 211G}J c0uqr4r0Ir2 'b91JG2G11G0I40L2MJJOLILacLJGq 91(Grq
LTCIIJ4uTLJ UG01f101J2
OfJJGL bojrfrc&J pjoc qsiq fluq6LcsJG fJJGC0f1TJ4GL WO.cIOll0 bLowoçiIr 4J.rGflj
qr2bLoboLcroIT4GLebLG2GJJçGq 111 6 uçI0u9j qJGç prç WOLG IUThOLç9IJçJ? GC9TT2G 110
iLW poc bLJA pGCuT2G gLurpJOC12 boJrIcJI? AGL? boMGI4ITJ 92 Ic 12
91JqcLIGq40 GAG 92 ll1ffC92 bO22IpJGU? L66W6U pICp W9iGA0JGWG 91JGL04JJG
Jflb0cpG2JG 'bgu LGIII91LT6qAGL?tb2arAG us jjGfflçLrcnrccTL9JuG0cT9r0u2
9iJJ2JJ6 2L0UJD0JJçIGJ bLG22ITL6 0 IL1UpJOCJJJJ12rçbb69L2 LG920IJ91G
2fJJG OAGLIJIIJGIJ GOLTLOJM2 JOMGLG OU 4JIG AGLG p? bGLCGLTf bGL ?G9i,OLg-
LOU1 ;ps p ou2Jq6uu 4JJGic bLoqncGL bLICG o LrCG mrqGL
bLoqcrcçrou C02.1'2J62bGeqo bGLCGUç bGL ocrjq!uccrn uo quis
JJJJ2WGU2 TLTCG ILWGL2 111 1b9'U MOffJ G pJGfOL6ITGG W6rL
bctcGu LGqcTcroLr111 W6L!I 12 OUJ? bGLGIJBGL6L
qr2cn22sq n ybbuqx y) j.re LG o qGcJu6 ru qomeeçrc bUGS coLLs2bouqJu o s
JOLflh1JOLbOJ1C? LJU0AO11 (ioMJJICJJ 255U12 psIDOLS LG92OLJG Ga4rurf6 92
odcIrAJGuc r2 qGçGLuhrueq 3(JQ bGLGGIJç ( = )ccoLqruo p ç}JG
rir qoweaçic bLIGS 12 ]n2ç bSLcsur JJ fJJSOJJGLp9Uq1JJG4SU1I
=J) 12mrsqfor.4p6 GdrrrAgJGuf) pGL9G O coLLG2bourqJu UsqcTcçrour
our?p?i beLcGuç bSL ?G9L EASIJ r 91JmJLGJJ24'JCJJX pr4J LG OTTSOO bGLCGU4
XsL2 OL bGLCGUç (=oos.,)bGL?GL cOwGaçrcbUlGe12 GxbGcçSqijj
W6 fl IJJç6UIJ41OIJJ J.Lq6 oUJr22roLT(jØ)uq4pr2 LG 12 GJT.çp?k beLcGirf ru
=
)peqOil gLJJGL P1JJ S2ç1IIJ9pG Of}J6UJU6cIffIAJ6IJf4OLUJGG flJ ibirp?
12 4JJGA9JffGO CHOMGAGL GAGLT1 rrJrçJgJ LfG 12 2S 9f!OO bGLCGIJç(
11J GUGLJLOU1AGJJ AJ11G O JLGL12 MJfTG O JLGL
-____(j+)
LGITCJOU 12 ccrrçeq 9
JJJGLfGo LsqffGIOU 111 qOUJG2çTC !DL!CG (c.)CoLLG2bOuqTu cpja
='S{T+ (T—) }
12eqirceq p? xTOO bGLC6LrçJJG 11GMqoweaçic bUlGe (b ) GGOUI62
O LICG 12 G2J12JJG 92
bcLceirç fJJGLSJfTOUGfMGGIJ G qOwG2C bUGS (%)9liq4pG iwboLç ci bUGS ( )
J UICS12 jjoeq O pe 1WbOLGq LGGJ? LOW poq 9ç 4JJG4Lr Lç6O x 100
(J) e0.82
OO) bsi?GL LODI OJfOMTUUGpoIJ:bbJicpJ6 o LJCG
fLiJcrOu bbJiGq fO G6 MGL6 4p6 WG 924JJOGO4JJ6{IILruTCcrOU
6G JJJthOI4MOfTJJJAG OGCJ1LL6 IUGG LIUIC9fIOU i 4JJGcouqçrou2o
fIIJqGL4JJG LJULgçGOQBSLCGIJç'IcII1UJTJGJ?W4flJ?2TUTIG9ITçTUCLG2G ru
2O 1I1qIUILOW4G GGLG2G!U pGG rwbol4'2IllJJGILaç?GL O fLrTCçIOU
fJJGc9'LruL4G n.r iaajJorrq9AG ruçGq o cpTj JGAGJ O 20bGLCGIJ;
III 4JJG flJyL6GWGIJç JJG LG LGqnC4rOu 0L GG4 it6L6 g21II9JJb6icir
LgçG O r..GqITc4rou O 12bGLCGIJç OLaIx XGL2 (GcJrrrAJGuç 2bGLCGIJçOL ?GL2)
4MO?GL2tLOW fOJ3MprCp1492 21X frWGa 2fGL fJJ9U f}JGWTUIIUmIJ JJoM9J6
JU .flJGC92G O664 6 f9Lr Lf 6 1492 LGqITCGq p?. ponç 30bGLCGIJf MTflJIIJ
GGCfJAG JU crrLprurUthOLf2 92 co1JthL6q fO 26fçru (J1J91JfIf9JAGJIJthOLfLG2fLIGfIOIJ2
fLI Clif 2 &LG 2Sf bbLObLi9'fGJ? ifC9IJ pGLJTGq fJJ9ff9LrrcfiouC91Jp6WOLG
coiJ2fuf fporrçyj fpoila9uq fOU2 JGAGJ o iujçrj fLJ1JI2aLrq abGGq o
2pJ cirrccroiy G9uMpiJG'91JUffJ qowsaprcbLoqncfTou L6urruGq jwo2ç
fJJGTL9TJUIJSJLObtf92 AGLG OUJ?i TS2beLceufOA6L fJJGLOITL?6L2 2IUCG fJJG
A6LGuucwj Lf S O bGLCGIJfOAGL fJJG2?GL2fJJ9fdfio2 MGLGIll GUGCf
p66; iWbOI42 JjJ69IJ2MGL 12U0 y2 2OMIJ IiifpJG MpIJG P611Wb0142L6M 9f911
fLOfLJJ fJJG fi'-qb91JprJfGLJIJGOf19fTOLT H921PT2LG21TfG TU Lbrq LOMfJJ 0
y dnof 2?t2fGW OL JIJJboLfGq pGG1492L6bJCGq p? fr;;rCçrou ru TB1
CJGLLOW fJGbLGATOIT2GXI3GLIGUCG a; OJJpGGI
LfG2 916 uqfJJG 2bGGqo; fJJGIL LGqfICçJOIJ qGfGL!UTUG JJOMMGJJJUJbOLf2 qo jjria
J,gLLJ;JCfrou nJTfaGJ;onqLIOfCgIT26 rWbOLf2fO LOM J-Oi4JJ1JJ fJJG nLrifJJ
3'J,JJG GXbGLTGUGS0; p6G4 f91J1Cf IOU
fJJ9IJ IJGcG22L? fO bLGAGUf rWbOLf 2 OCGIILLIJJV fJJ6 Efl GX91IthJG226GW fO q6wou2fL9fe'
JU914CGf If 12 L6J9fTA6J? G92? fO 26f flJG 1UTfIJ f91lU L9fG2Ixsr;rC9ufJ?prJJGL
qr;;rGfrjffo qefsLwIue fps LGJGA9uf bLrcGa GfM66U cp qouieaçrc uq IuGLiJacrOuj
qoureafrc—poLqGL bLTCG qr;;GLGucG WICfJJOMGAGL PGCff2G If 12 fGCpIJICJJ?
cjG9u. f9Lr;;rccJou ru j.rIcpwIuifijf91r;; LfG 12 2G Gxcfj? sdnj JJG
ic wcpsuoçeq cpcw S0A6crc11Jfrou ra pasq ou ffaamllbflouo;
f!1fLUJC91011'
f12LG92OUJG fO GXbGCf cpc¶bUG2GLW6L2MOffJcJ pG pjs .ço MJfpaf9lJqfJJGJJJG 9IJ2MGLbbGL2 40 pG pGC9IT2G 4JJL6&4GU2 CJ9111G
GUCJ6I1OL4O1119116 LICG 91J GXCGbfTOU O GU6LJ hLTUCrbJG O f}JGflJ{yL66W6JJ4
csbpJGoA6Lm11Gu oJcrgj2 iu 'bu cocijq pLqJ1 pG IJOL9u ip) qiq 'bJ
111J(JGLJ11CLG26qWIIJJWIIIIICC622IPT2T2911 G2A GOJJCJIT2IOJJ O qLM ponç MJJTCp
11111)0142 FIIJ(JGL onjq JJgAG p6611 K6I)4JJIJTGIJ JOMGLW91J JJ6f6A6Jo rwboLç2
pOLqGL bL1c6 qJGLGJJCG uq 2GJT9Lq W621TLG2L6qedcrçsj1 G0WprUGq LIGG
BJiT2JJJ6TUIçIJLJU L6 r2 bbLObLr9ç6J? aGç COAGL qowG2çrc-
3/G246r1J4GLG2faruaç LrrGSç1oU
qOWG2çrCL1CG MI4JJ HO bO22!prJJf o g11LWGLT1JCL62G 111 LJCG iWbOLç2
W6 qowsçrc bLTCG O JIIthOLfGq LICG MTU GCOW6 JJIJJGLJJ9IJ fJJG bLIol.bLrce JGAGJ o,
6CLG2G OIJJ?0TP?G11bGL JIIL JJGdf Jfl—4LI6L 2GJ19112&bbJrGq IJ24Gq
fLrGL 2&;6sJLq12bbJrGq Ill qqrçroLr fiG qowapcBLJCG o JwboLfGqLICG MJfJ
S0040io?GIJ qG2brçGfIGpOLqGLbLTCG qGCLG92G LOW 20 TO?161rJJfIG bLICG-
qflfX12IXG ijXGUb6L J1 qouiaçrc bLTC6M1JJ 6CLG2G OUJ? 2JrJJçJ?LOW
2bGC1I26.f1Lq2 MIJJ pe o JrçfG pGJb !U w2!cffsc!011H0M66L r fIG 2b6cI1C
QX61.rbGLJ1 qoluGacIc bLicG MJJJ GCJ rue 2JJLbJ? LOW 40 T0 ?kGIJ bGLJ1
AJ0LGI1J9iTU 12gbbfjGq)coLLe2bouqJu 0 fIG LGITC'10U IIIfIG0LCJGL bLice L0W (J
3O0—bGLceu4L1 (120 ?GU beL J1) o o?eu beLK I W6q
Jui.pjj? qowGaçIc BLJCG12 22mnh1GqO pG Q() XGIJ 1)GLjcp? qqiu g
0911 1uII'19JLTU L9G O300b6Lcsur
0LGLbLrce qGGJIJJG2 L0W 20 ?6IJbeLJ140 01JJ? IC)?Gu beL J1fflJGL fIG 922mubçrOu
qrrçx916cowprLrGq £1J12 12 rJJ112çL9çGq 111 4PI63) nJMJJICp 92 911 GXLGWG C92G fJJG
qoweapc-pOLqer.bLice q1GLGJJCG) fIGbLcG_LGLGq29GJ19191J fiG2becL[jC
GXçLGWGJ? 2L0IJ0LcowwoqTf Jfl6 LICG111'b9U cJJ9l&cfGLieq p?JLG
g2bGCTJiCfT4 IIJaçG9cJo.913 q AJ0L611J JJJG2enLqb0MGL MIIIG
fo fIG (JGCJ 1116111OLGL bLICG OL 11111)014dJT9liçIfX IIJCLGg2GYUOfIGL corijq G fIG1126
2bGCI&J2eJTLq2, JJ9 JJ0M fIG IwbOLç6L IIJCLGg2G fJJG L94GC0LL62b0IJq1IJ
H0M6A6L fIG[IJ{yLGGw6uc 1uc111q62 24L01J2GJ1L 111G9211L620116 12fIG
C0uqrfI0u2911q qf1mbIu p? GXbOLfGL2
2ITCJJ IC0L2 92 0L6I1J GXG91JG LçG bbL6Cr9fr0IJ C91J62 111 0AGL2G2 2ffbbJ?
rwbo142ruCL6g2Iu (juG 2jJ91b(JGCJ11162 IU OL(j6L bLjcG2 M}JICp wrjJç 91126 ¾L0W
0T.4GUCIçGcJ920bb021IOIJIIJ24 M92 fIG(j91JGL OLICG
33EUGCcTAGHG22O 29G.fr91q2LICG bLrCG2 rJqwLJwçJLT 2?2fGW2 1Lr4JGX1pJG bLGAGIJ2LWGL2LOIU wyru
w6cpn1sç1ou iuqrTc6q p? 2JLb JIJCLGg2G2 JJJpGMG LG2 nJJJGr3o2 uqGCfT2G
pfJJA6 GWGLGlIT L1CJ1Jç11LJ1uqn2çL?21UC6 G JLG-2CJ6 bLoLG 3
UTOLGJJCrGIJç LOM6L2JjJ1212UT9IOL Op2CJ6lIT GXbJO14TJJ113 JJG acjGGCOITOUJIG2
ILWGL2 M14}Jcp66UGC O bLGA6Uç!IJ W6 GOuc6Lr4LçroU O LIC6 bLoqcrcJou 91uoLr
L6-W9iJ164 COuqIcloIJ2VIO 9'CLGG COIJLOJ 12 sjjocçq JWO2 GdfTjjAWOIJ
J,pr2 pJb2 wruçru prep birc pgç i. W6 JGAGJ2 ionjq bLeArJ 1flJGL
ILWGL22np2JqrG2fO LqIIGG fG 9lUOfJUfOJLUJ91JqGqic9çGqfO LOit11J WG GLOb
flITJ6L fps bLea6uf açsw14c6bLoqncfiou ru 'bu !2 coucLoJIsq p? bru
GJT2GcJ113OLJGL fO LGLJfGIJfGbLG2GLYfooqCOUfLOJ 2?arGur
LOIIT f6 JULJ-ITh2J6O WTUrWmIJ-9CC682 OLTJJL!G69 fJJ6pTpqoWG2fJC bLrCG MIJJ
bLG2Guç2110ObbOLfu1Urf? 0L2ITCJJL6OLIIJIf J coU2rq6LpJ6 W9TM1LqIJJbLOr.ç2
TUJbOLf dmo4 2?2fGw iu ,prcp LIcE rwboLça LG jjcoLrfLojGqp? fJJGEOOquc?
OLrGUfGq LG40LW O fJG LICG qracLrpnçlou 2?2fGW P3 COIJfL2f f6 DIIIJIWI11IICC622
p MJJICJJgjj LJGG12 COUfLOJJ6 pX f6 ooq yGLrc?jç 12 g 2fGb foMLqf}JGWLJGf-
JjTGIJUrc9frou iwbJre2 f}JG LlIIJLT 0J OJG ru fJ112 ooq COIJfLOJ 2Aaf6w
ObL9pAG2 JJAG qJGLui OBTIJIOU2 013 fJJG122116
boJJfJcI 4OLGG ObbO2G fpG fLrrCfrO1J JfJJO11JJCGLfT11IJJGUIpGL2 IrfpJu fJJG CO-
LGC6IAGq p fJJGC0-0bGLfrA62yL1CrrJcrrLfC0-Ob6L9fTA62fJJL0I1JJfJJGIL acLOIr
916C262 MJJGLGfGpGuGIf 2 L6GGrAGq p? fJJGrIJqlArqnj2qr6L fO fJJGp6IJ6Jf2
pGuoq JllI02f&fJI91WGL2 916 WGII1GL2 O LITGflJfffLJ CO-0bGL9ç1A62 ?6f WGLG
coobGLrAG2lITOLqGLfO CO1JfIJJf1JJ?GXb9nqfJJG 2IG O fJJG2Gru2fIfnfG2 Jf2JJOITJq
fJJLO1JJ bLIGG113CLG9262 BITf If urrUj? OG2 fO f}J6EOOqyGIJC?&ug fJJG srcnjfnij
pofp L1CfTJfffLJ coob6LfrAG2 9'Uq fJJGEOOqVG1JC?JJJG LGIJf bLfJ?OG2 fO I9LUJGL2
JGAGJ nuqGL 9TTf9LJCXJ,JJ12 2?2fGWJJ2p6613f6 W9OL 2OfTLCG O JIJ2fIffJfloIr9jLGUf0L
bLoL91u M2 CLG9fG fO IJJ1IJf9'1UqowG2fcL!C6 bLnGG2 L 0A6 fJJGW91J14 GdmnJrpLimll
boLfToIlOfJJGILbqq?JGJq S1GMS LLOW LICG bLoqffcflou fp2 CLG9G COIIfLOJ
26JJIU Ltpf2 fpLofrJJfJJ6 JGJCJJ91J1J6J2LICGI91W6L2JJA6 fOqiAoLf C614TU
fG pJCJ UTLJC6f(2o-c9j6q4L66 LlcG) (266 SrLG T) i 0LGL 62f9pJ!2p L!GG
L6f1J JGAGJ GAGU fJJOfTJJ20016 LICG bL9tfIGG qJ2cLIpnfsq JJ6rJflTL011JJ
MOJG2JGL2(fJJG 2o_cJJGq AOIfflJf91?LICG,CJJUIJGJ) OL fTLfJJGLq!2fLJpllflOU fOfJJG
fOfG jooq y6UC? (fJJG2o_cJJ6qOAGLUWGIIf L1CG, cp9BuGJ) OL aojq fO .flJG JrCGLT2Gq
arthbo2eq fO p6 COJGC6 PAnJJGLICffJfI1LJ C00bGLf1A62 MjJlCp12GJfJJ6L 2oJq
yGuc? uqLrcnJfrrLJcoobeLfrA62 flUGL ooq COITfL0I F9M gjjfJJG LTCG2
MofTJq GAG1JffTJJ?k q€2fL0? fV6W0IJ0b0JT2f1GCOUfLOJ OAGL LJCG WLJGf1Jp?fJJGooq
nUfGLG2c2 fJJ9f916bLOfGCfGq p? fJJGUf10IJ24ooq GOIJfLOJ 2?i2fGUJ JU b91fJCITJL tP
abimcp bLJG6 cLegGqq&rci OL ooq yGUc? pGC1TaG JJG oAGLu1IJGIJç_2J6
TuCLG2Gq p? Lr2ru OAGLI1mGuç-brrLCJJ2GbLrc6COLL62bOIrqU Lbrq LIaG ru flJ6
ooq ysuc? LrcnJIm9]coobGLçrAGa bLoqirceL bLrCG corrjq p6
MJqGIJ L1TLJ_ITLp91J TJJCOWGqr2bLr4 RGCff26 JI W6 LTC6 M2 .JJGU bLoccm6q JX
62b6CIJI? !" W6 6LJ? Io2A}JGU ppGcolJowTc LOMW (oo %co)Guq6q
COAGLIJW6LT4GUOL4 IIJCL626 JJGbLOqIJCGLbLICG O4 LJGG M2 ruçGu2rjGq
JHCTOIJlIT4JJ6LJCGWLJC64 2 2JJOIWlITTgSTLG
qG2Tu6q 4OGJJIGA6fJJJ ¶JGU ru4eLcf6q MTWW9LJ1G4 OLC62 JJ9A6 CL6G U11OL
bLoqrrc6LbLrcG2 MJçJJJIJ 4JJ6COU24LrUçO 4JJ6OA6L1JUJ6JJ.ç pITqG LJOITbOjiC? WG9IJ2
ioiirsq JJGLOrTb OpJp-JuGOW6 cOnuçLJ6 bb6La 4O pG JJ62JTbboLf ¾qonlGaçrc
JJJG L6AG9JG Op1GC4JAG O '1b9TL2 LJGGbOjiC? 2IJCG6 Jo MG1J 'b9u
oJrcX-.ruqrTcGq CXGJGa-
JJG iiq 11169U2 o LrCG bojrc? ru qbunJ GLUJ2 O Tf COU2Gdfl6UCG
pcjcocruq O 4JJG2n1u11J&f rOLT U1J?2r JJJ GCfrOufLTG rq6uçJI)
U LJJGb0IUCJEc0110I OJJGJrCG JC64
sJçGLIJfJAG bOJiCX IIJJXG2
fflJGLqrçrouj boJrcwix 1)3 coup2ç iuçp bo2JpJG OGL COITL2&2 fflJGL
JwbJ6 n11UTJ9JOUj?r G JiJGJ? COJ1LG O44JJ6LJC62GCOL 9GLWG flLfT.f1X
OLqGL frbbOL4 4G LS11JJG1Jç2OAGM6 MJJJ4L?t4O}JO&p? 1JJG9U o,s
o ooq yGucX uqLrcITrcnL9JcoobGLrAG2
conjq colT2JqGL r;r J192pGirqob;GqGCSIT2G rç bLoçscç2 .flTGAG24GqJIJçGLG2f2
JJG GA2JOUO r2 JJSLW11]LffWGLW9IJ pGUGlCr9J cc) LJCffJ41rLG 0156
jrjj? COLJfJul16flY 913 GCGU4(T9G UJSIJIJGLMIçJJruCL66q UI1LTJIIJJ1III-gCC622rWbOL4I
911qcollarlJfJ?k pruqsLeq WG oiçp o qb9uG2G LrcrrJ4rrL6jpa bojrcuirx 2
Ill LGabouaG co aJJLruynJqoffiGapicqiuuq pa GGU JJGcouçru1TJbojrc? wrx iii bsi.r
IuqG6q W91UçGIJSIJCGo pnJqOWGaçrC bLJGG2 p? U163TJaOCLG6 COU.çLOJ
LGOLW2 M1JJ MGJGU
6d1TJAJGLT1cc) fJJG T11CL6926115WrUrffiu11IJ-9CC6a2 !IUbOLc2 bGLJJb2 ruCGIJcrAG OL
MJJIJG 1.1CC bLICGa 91.6KGbf pijip? LGqIrCpJ 1.1CC CL6G LgçG
bLowoçrolJ o coaç LGqITC.çIOU p? Lqrr9J LGqcTcçroLra o qouiGaçic bL!c62 6Aqru
MOfIJqpG f}JG LGWOA9JO OA6LUU1GU COIJLOJ2 011LCG1J1gL1C611)JVJOIJ Mrçp
pGW02f O GucLGbLGuGflLr9 0116 MA O GUJJ91JGrUIJJG2GpjJG2
I0bLICG 2J1bb0Lf.pJJG LG2HJ4!LT GXfLCO242 2fICJJ92 2fOL9$ 91J 2ITLbJJI2 qr2bo29J cu uo
2frbbJ?12c&çsq 92 LG2fJJ.o JoLr-Lnu cflff2çW6JJç2 ruqewuq 9uq 211bbJ? o
LGJ4rAGJ? cpG9bGL pç pq bLoqllcç2 2JICJJ92 pL6q AJJGIJ GXCG22
rIJCLG922EfTLIJGLLUOLG OU6W91J 2rqG GOIT2I1UIGL2OAGL LgJTJJ? 2crp2crccr
bLJCG2çJwnJJG2 JJ69bbJ1CiOU0 GLçrJ!GL 9IJq OfJJGLTIJTMT42 91J TIE LG2flJ2JThbJ?
0AGLIJflIGJJCOuçJIJnGO 2fthbOLç G LC6 bLICGou 4JJG2fTbbJ?21q6JJGTUGLG92Gq
JLTW6I01JL11UOM6AGL6XC622 2fTbbJ?0J LTCGGCOUTG2 JIJGA1çpJG 9 jou 9
LreGqits bLJJ6JGAGU g 6M?6L2, j
ourjq isoç C91T2G WITCJJTLT9UC1J PJ1L6IJ 4O 4JJG 0AGLIJ1UGLJT.fG COIJ2ITBIGLbLIGG MGL6
JLT2FEGJJ2r4iT9çTOJJ TLL62bGGTA6O JJOMU1cJJ4JJG bLOqITCGL bLTGG orijq pe ii2eq r
qOG2 IJOpGCOIIJG 20 21IJTJG1C9U4 GAGU T }J6 bL!C6 !2Lr2Gq poie i.ysç Gdcnjipi.imir
IIO4U6CG22LrJ1rUCLGg26 TIELG2bOJJ2G bLTCG LT2621P6LGOL6 4JJ6GXCG222fTbbJ?i
JJG 2J3014 2lThbJA O LICG12 wo2cr? ILT;Jneuceq p? 4JJGM64JJGLcoIrqipou2uqw
LTCG 12 2TJJ GITJJTLS'JIXjJ6 2çSbJGooq os, ']b9uG2G qJGç frLcyGLwoLG'
I1fJJG2JJOL Lf1U qGIJTIJq LGW9LT2 LGJTAGJ?bLrCG JUGJ92f ICfEG40 ICf
2crp2edcreuc JJLGG ?GL2 bLOqJICGL bLiceM2 jceeb fre agIUG
BLICGO L1CG (p) gcLGG COU4LOJ uq (C) qr2bo21 o, 2crLbJn2LJGGLOL
OAGLUUIGIJf rJJçLOqJTCe fJJLGG21wf1Jç9U60112 JJEG92ITLG2 ILl ig: (9)LG24L9IJJfou
jpe uJajçrbJ?iu 4jIJ91TCTJ piiqeir gL12TIJ L0Ul GXCG22 2ffbbJ?ioLcGq
flEe0AGLJJUIGIJf2çOCJ2
e2becrJf?GArqGIJc ItS pe 0LW o 2pLb TUCLG92G rr.r cJrruçriG2oojq rcG its
co 2OWG GXfGU.ç f1T1JJfJJG pflfllb&LGLOb JJ GXCG222fEbbJ?io LTGG pGC91UG
werucLG9eeq bLrce 2JJ0flJJNAGJ20 coLrf:'Llpnçeq 40 qecjTUG TIE LJCG coIJ2lllubçroLr
liTJ40100JJ0LW2 JUiao iuqqLçJou o q6ffl9uq
box.cibi LTCG COu2mhrIiçJOuBGL?IGL qecjrueq 2cGqJJ? L0W gbsgj O JUJ0LIJI2
T802LTCG GCS1JEG 915 JJJ¾GLTOL ooq coLLG2boLrq1u bGL JIJCOWGLT2G2 AGLG
I4OLG 2GLJOfT2 M2 file CCmuuTJ4rU2ITLbruJ2 ILl 0AGLJJIIJGIJ4 ap0LG DL!JJ WG
bLoboLfrouJ?1MJfp TLECLGg2G ill LICO bLocrrLeurnuç p? ejooq y6IJC?i
uGçrAGIuLJ16frIJWLIIJ qGrccL0ItI4JJG ooqCOIJfLOJbL0L91IJ TIECLG92Gq
yGiJC?L0262fGL p? 92 uiiicp92 bGLC6IJ L0IU J0(3UJTJJT0U TAGUfiJ6
ruCLe26qPT' bGLCGLTç L0IU 40JcIJITJJTOU MjJIJG 404J 29j62 40 EOOq
bLICGaçJwnjjGq bLoqrrcrou 9lJqUJ91J6f 2crbbj?ELOW 10040JgO4JL!CG OITçbITç
fileTIJCLGg2G 115 fiG ueçJAG uJLru JJJG iLrcLes2eqbLoqffceL
1B@OLG2flJGWOLG LOW LG2bOU2G ourjeç JIJCLG2Gq bLrcs Low
H0M6AGL fJJGGXçLGWGJXLbIq JUCLG92G nJfiG0A6LIJWGIJ4qG4TcTçqcrLJucpe
buce TuGLeg2e pq gwGj °L g GM ?egL2
TiM}JGIJ COUL11G4JOU M2 cowbJeçGq LJJ!22J62 flJc 2OCi9J JO2G2 W OCCITL
LG2bOLTGfUJIJJJbLTC2)MGLG qIAGL;&q JLOUJLTCGbLoqcIcou pGy cthjuqcLobama
ithjuqirjqa MrçP JLGJUAG2çm6Uf OL f}JG!U2TJJc!Ou O rLLrçJOu 2?2fGwa ru
pIJ COafVIJOfJJGLGX9IJthJ6ra fiGbqc rGq2(Mprcp jq GGUcouAGi4GqLouT
LG2OITLCGayu OpArOn2 GXWbJG T2 WG ccnwnjçroi.r o 2frLbJfJa LIG6 91rqa qabo2J9f
J,pGboJJc?_uqnc€q G?LCJG2 fJJfT2CLG&cGq IAG ruAoJAGq 9 J91G M92fG O
GIJOLCTJJ g bLJCG.JLGGG 9IJq2fLGJJfpGuru O4 9CL6G COIJfLOI Hi f}JGJc
GXG€aaarthb afrLbJna açocj iacccnunj;q uq OAGLIJBI6IJf qGrcrc cjçsq
LGJxGq LJJGLGoJJoMGq9 LGbG4Jf IOU O 4J1G GXbGLIGUCG O 6 I8OM!WrITCLGrU
y91J? LçG pGbr..rcGallbbOLç M2 raq uqfJJG CLGGCOIJfLOJ bLOLIU M92
LOW4G ILW pJOG
UGG .OL a?pJ p.r orc ta o WGIL qe fo M6jq fo bLsaatlL&
borçrcru2. II4JL60 qraco1m 0L LJ1IIILG oaça uqGUGf gLJaru LOWfJJGIL
bL6a2uJLGOL fp6 IJLJCG IJJCLG2G 01'TfWTJJf JJAG GGIJ fJJG C2GW4IAGUfJJG
JJAG GGU qJrciTJfOL WGIIJo1ThG2GUf2fltrC!G1JfJ? 21LO1J L&2OUJU fO COJ1UfGL fJJG
211LbJ112 Hi LGabOU2GfO ITLWGLbUGS IUGL626 EASU IJJGXOLGa9%WJ2Ifwrp.ç
bGUJJb2 bojrc? JJIKGL MGLG JOM fO bLGqicç W9T$Gf OLGG CUGf IOU O JLS
FI0MGA6LGIJOfJJGL ICfOL u1nq6LJMU. f}JG ascouq1TLGOLTCG bUGS arrbboUf iwa
2GCfJUIf?
JOpp?irUOL fGbLrcs rucsas p? sqAoc4Ju LGSGL ;ooq asJ4-arIuJcr6uc? nrq
9lncrGf? ru ps bfJpJJc Jj.rG ILw procooj ofpra arfIT9çJouHi fpGJL
IUGLG92Ga ru MOUJ ooq bLrcGa cocthjsqiTfT ao?psu GwpLo apsq rib
bI4J? qriscc ps ao_cjjGq oLjq jooq LTaJ2, o pLb
GJITrJJpUIIIIJJ M92L.GaçOLGq p? G 2ITCCG2a O fJJGCU6G COIJfLOJ bLoLguF jjraia
ga aoou9 f}J6qrabo2jo arrLbjriaTAGSi2 cowbjsçsq uq csiusiJq_arrbbX
wbb6L 2fUU5 cc ass 1jjgçjrs LrcGBUGS psggii fO ps Lgrasq ggjuru
fJJG OAGUIJ1JTGJJf
UI1U qITS ccçJJS Tf GC1IJG SU rUCLGS3JJJJ?I IIUPGSLSPJG piiqsir ou
BUGS acrbboLfM52LSI2Gq MTfJJOITfOOIJIfICJJaçsaaoir fiG fUGS2frL? B1OAG1'f}JGjou-
apoUç LflU arucs rç tsa boaarpjs O bsaa ou gJSLG bLf focouanmsa fJJGTAGS
f}JSLG M92 Ira aflpafsUf15J bOjrfiCSJ IUOAGIUGUf a Ssruaç fJJG TUCLGS2G O UICG BLrCG2 w
fJJGGOU2fflUGL BUGS O LAGS M52 fjJGLGOLG 1101 20 2fLouJ? LGaraçsqSUq !'-BSI4JCJIJSL
Sp2ojcrfej? USJSfJAS p0 fOfSJ porraGj.roq couamubrou GxbsuqrprrLG JJJG TUCLGS2G111
oqocrpru nr s qscsqs ru LGSJ GLW2 9lJq UJCG colrafriithçrou qscJrIrsq LSqIrSJJ?k pop
DI1L!U 1136 J()2 SASLSGbtb' JUCOW6LO2G AGU?i USbJqJ? fO WGXfGUf
OUGLpG bSaaGq 011 fO COIJ2IIIUGL8CGfJuhJTJçrOu MIIIL6&CIJp6J6A6J O JJ6 bL6Aiocr 2JTLbI1rG ojo91J
wrurIgcnhJ-gCCG22TWbOLç L1C6 BJIT2 I4 12 uoç flllbLOppJG .flJ9' fJJ6OAGLIJ1JJGLL TUA61JOL?
pGwiçrçGq O 2OUTGGXfGUfp? JJGbLOIço rs ooq ysuc €Low fG uTLJ—fth o
2ITLbJn2III 2fOCJ JJJG T1J91JC1 co!JacLruç OIJ rUCLG92T1J IUAGIJOLX CLLOAGL CU
yJJJCGJ? COJTL2G nJfG2IJOLPLfflJ MrJ]pG 4OL G OAGLUW6JJç pojq
&GLGG cOuçLOJ
bLICG p1J62 92 COWbGIJ2ç!OU LOL CCGb49TJCG O 4JJ6flJ yLGGWGUfJJJG2UEGbbI1G2
OG2 uof 26601bojçrcjj?92IpJ pGcue JJG9LW pjoci q6w9uqru ru2çGq OL
CffLçnJ bioqcrcçrou OL uexç6M ?6L2 ErL2J? LGqcrcçroLr 111 bLoqnc6i bLrce2
?6L o ,'p6 bLGAroll2 2fILbJfJ26L AG4 MJJ11O p6 G2? LOL 4JJ60AGL1J1J16IJ fO
9 J6A6J 3WIJJTOUfOIJ2 IJGLJA JJJL4J6 J6A6J0 1880MpJG}J M92bG
p? euq OL 4JJ6 TB0'LTCG?GL(OCcOPGL 0AGLInu61rçLTCG2ç0CJ1 MTJJ L69'Cp
(62b6crJJ?1 nJ JJGpJsCJCUJLKG4)uq LGJWçJOU OLGLGG COIJçLOJ• jç 12 III6IWT
fJJG U6X?GL BT634GLObM92 2frwrrJ9ç6qp?i püppip bLICG2 ru fGbLGArorT2?GL
JjJ62P0LIJJ OL PG 03 L!CGCLOb M92 dncjcj?LsbJcGqp pnIJIbGL CLOb iu
0LSUTS6f916-2CJG nilthoLç 9C4JArcJ62
LJCG?JGq 1IJGX qcjruru p?b6ic6u)Jpcr2ooqys1Jc? pq uo obçrou pcTç
LJCGGLob M2 26AGLGJ? GC4G p? A6L26 MGJJ6LcouqrroLr2 ru j3 (JJJG orcigJ
fJJG0AGLJJ1JJ6IJ LJCG2çOCJlM2GJ0M U0LW1 Ob6Lçr0LTJ IUAGIJfOLA 16A6J MJJGIJ46
9U0JJGLIIJ9IOL 2ITLbJIT2 LJJG GL66GOU4L0I M92 01ruç91uGq 2ITCJJ & JJTJJ JGAGJ
IL LGcLo2b6Cç OAGLIJ1JJ6Uç6C1UGOAGLJ? C9TTçJOII2ponc JJG borprjiOL
JJG4O4Jbqq?JGJq 9LG9
LLOW flJGbLGArolI2LI1TL62 MrçpW6LeqrrcGq L69 910011U 40IJ6LJA0116d11Lc6L
GCfT26 JJ6 OA6LIJWGIJ M92duTiCjfO2LGIJJJGUCL66 COIJLOI p926q 011 GXbGLIGIJC6
GI11GLG JIJ f14gç g IUfTC 2WII6L2C9J6WSIJ JJ6 bLGAiOfl21k0 rucrqeuc62
91J bLfJ? GC9f12G qouiapcCou2Ilwbf ioucolrfiuncqfO 2pLrLqr y cplLq 2ITLbJIT2 qrq
açocj GU L126 9IIJ bLcI?i p6C91T2G bLoqclc.çrou M2 2rwJTJç6q p? prep bLJc62
jJ6u JJ6ecouq2ITLbIfT2M922OJJIGJJOMiip2rq6qp? I88}J6 0A6L1J1IJ6U.ç LICG
mqecooqgjoufpGGx.p6u2roIJ OL flJGboJrc?-ruqrrc6q ccJ6
GCG2 MJJTCJJiL0u1C9jI? corucrqGq MJçJJ fIGCOUCJIT2IOIJOL JJ6 fiJ{C911 G
E01GLGUC? LICG TUTbOLc2 !' Ia83\a111'b91JLOLcIJGLiLac4JW6 2IIJCG20106 M0
'VSEI11GL61JCLJCG IIUBOLpa !U I883\0I
wgLJGç0LCG2
ruc6LA6ucroLr M6U q6Craioua &L6 u1q6 MrcJJoncbbLobLJ9cG coIrarqeLrou oI
13coIuuIrççuIGIJç 12conbjGq rcp qowGaçic bojrc? o LGIJ4J.r6urIrSCL696 GOLTLOJ
2 b6LC6IT4 0 qouIG24rc GOIJ2fIlITb013MT4JJ1LT.cJJ6 -G9.LbGLJ0q: ;pa 6xç6LLr9.J
bGLCGU U1!J OOO 9IIqL9.qn9.]J? 1IICL69.21IJwrIJrwmu-9.CCG22rwboLdno1 I.OW 2
r 39.L4 49.Lr1G9.f 1013 fiTT2MflJJ 9. bJ6q6q L6quc;roLI p.r WG 19.LTU L9.6 p T2
°L C
y-c 2J'fO9.LrrC9.4r0U TU SOOJ Jq WGLG9.16L 0JJOMIJG 2C6JJ9.LJO
OB
V-p 3JJTI 49.LTUTC9.cIOLT 111 JJ uqJJGLG9.I46L0JJ0M 4JJ62CSIJ&LJO
9.GCG22 co TS bGLcGu 113 soQ
-9 CO1JIUJTG 4O GXGW1ç LICG ¾LOffl c9.L1urc9.crOIJ p? 1UCLG9.21IJ wiururmu
2C6139.L1O9..JçGL S000 9.LG:
J1T1J1UJJ6qowG2frc bLJCG 9.ç 4JJG p92GJTIJG J6/JB'61JL6GA9.Lr913ç2 opr
LG11C6 LJC6 bLoqffcf IOU pA W6 91JJOI1U0WiUIUH1UJ-9.CC622ruIboLça2 9.2
COfflW1UGLT 12 COfthJGq zrçpW6qoureaçrcbojicAo 2çL6uçpGirru 9.CL69G C0U4L0J
b6LceIJç O qoulGaf IC cOU2rnIthçTOu "3 jiib co b6LC6Lrf 113 SC)J() GXfGLLT9.J
v A9.G fSLIUIC9.crou pA IUCLG92IU IJIIUIWIIIU-9.CCG22 IUIbOLf (JlTOç9.2L9.qrT9.JALOW
JJJGcpLG6obf 10132 p cowb9.Leq 9.LG:
21 VJc6LU9.A6
21flJf1j9.4T0U 91J9.jA212
49.L1UJC9.1J0IJ013 LICG lITCOJJ4L9.24 O.flJGL bojicA obpoua pA W69.U2 OJ9. 2JUJbJG
JJJJ2 2GCçTOU2JJ0142 JJG GCOIJOUITClllthJIC9.çIOU2o '9.b9.ue boaçboLrGwGLrço
2 V 2!1111TJ't0U
fljfL61WG!'tTjJ JJ9.A64O6 cfrLf9.rJ6q
9uq GX4'GU210LT fJJ9.4916U6C6229.LA 0L flJG L6Arç9.j19.çrOu 0 9LTCITJf1TLGIll JJ6 boar
JuGArc9.pJ6 J0JJ9.4 GXGU4 bLoqffcçrAG rIJAG2çw6uç2 2IICJJ9.2 9.LICITJ4(rL9.I L6269.LCP
0LW O 2c0CK-C9.LLA1IJ CO24 si.rq c9.brf9.J jo 1LOl1J 2u11.bpl2qI2boa9.J,ijj6COW6
TUCLG9.2IU 9.CLG9.G LGqrTc4To1r 1L 20 9. J9.L6 M9.f 6 0 0AGLUII16IJ4LG2OJILCG2113 W6
jO2 913q WGL69.GL LGffLU 40 WG UOLW9.J bojrcX wixoj jnpbLTC6 2ffbboLç i.rq
Nocr!. 9uJAar212 psq oiraruthjs L2JJJIr9UbLfrJ GdfliJTpLrmuL9uJSMOLJ1
eoqcj 1Jqb&L91IIGçSL2
JfGLIJsfTAG bOJICrG2
LICS 2 MGJJ 92 OAGLLJ1DGIJ CO242 suq bLogITcGL2, 911qCOLT2fIUJSL2,MGJILG J1UGLfJJLGG
Jpr221uIfTJçrou 9ug1?2r2LGG2C9VG2 ru ps qouisaçic bLICS uqonçbfrçoi
LGArfJJrOu O 'bsiJG2G9LrCI1JccTLG111 fJGT!Jç6LLT94rOU IIILJC64
122frbbo2sq fO LGbLG2GIJ4 bojJc? qrLGCçJoLr4OML 211LA1AJairq
JIJ asuas 3c5u91roc racc ff2 ra bojrcX urrx Ta mjrjcsj? o ps
bLics qecjrLrG 9JGL
LGff2OIJffJG cosxbscç qowsapc bOjrC?i iijjpGq6aruGq 20 ff2 IO WJUTWrG
bLoqrrcsL BLTCG2 gaUIITCJJ ff2boaarpJe M!cJJIlr.flJG COU24LffTU4 If 2551112
p6cffIT2GqIIJL0WfJJGL6AGffGbLG6LGJJCG O fJJGOAGLIJ1J1GIJf foacTbboLf qouisaçrc
3CGIJffLJO BorrqJJffAGPGSJJ f}J6 J1JGI? COITL2GJ fffLIIJC&fJOU M6LG CpO26u
ffCLGffG COIJfLOJ
2JJOLf LIIIJ pnrjq-rrb o osuJwGu.ç !uAGufoL? w BLGCGqG fJJGaçL61JfJJGIJT1J O.
COU2IqGLGq fJJGOHS11102fJ!j1GJ? fO pGbnLaclsq nJ WG wsqiiiw LfflJ GASH WOf1P r cpG
GXfGLI.TffJ connuIfuIsuf GXbJffILrGq12WG ffCf(TffJaIfnfffTOu9uqW qowG2rcbo1rc
3cGIJffLr0y LGbLG2GIJf2 fPIIJI COITL2G0 fJJGLTCG2GCfOL nJ'TIffb9TJ 2TIJCGfJJG
cowbslrafffeq20 ff2 O ulffruf9'ru f}JGTL MGJffLG boarfrolr
AOJJIIJIG2nJ fJJG S2GbGLroq bffLPTCIb9lJfalIT ffCLGffGCOIJfLOJbLoLffur2MiffffJ20 PG
qGcorthjsq. fllS'IflJGLbLoboL;rouffjGTflJSL fpSiL obsLffçIouff J9uqpoJqnr.2OLWffLJGfJU
'urp€ cowbGuafffsq p? qrLGcf OAGLUWGUf b111GLrf2 ruqrArqnJ bLoqcrcGLa us
I'J ffjjfJJLGG2CGITffLIO2 If T2ff22I11UGfjJfff fffJ J02262lIT bLOqITcGLalmbjne
?GffL o oçj bffqq?iGJq ffLGfffpLOnpo1Tfp6 bGLToq '1!Joo
corthjsq MT.JJ qoulsaçic bOjrC?o; LGJffXTIJffCLG9GcoirçLoJ p? jbGLCGIJfbGL
21L1IffLTUTCffIIOHlIT J3MIfJJ fJJG 291116 GXIGLIJff J COWWIfWGIJfff2 3CGIJffLIO
JUCLS92G 115 ffCL6ffG LGquTcfrou
bGLCGIJf 0 qOuJGaçrC COIJ2I111JbfIOLJMprCpMTJJ pG COJGLffCfG p? u GdnrAffJGuf
bGLCGIJf MTfJJIIJLTGXf 21X?GffL2 MJJIJGBIIUTIJJ(IIh1-ffCCS22 IIJJbOLf MIJfps TUCLGff2Gq fO
fJJGIffLIUCuTf9fGL IJIJç 1156 f91T LfffS MIff pG LGqcrcGq LITLIJJGLp?t9IJOfJJGL12
bLGA6IJf f15Gqowsaf IC bLTCG LLOW JfTIJ ff2fGL fJJ9B fJJG6CLGff26L62fTJfIIJLOW
co isqncs LICS bLoqnc.fiou p? ffwom.rfo4,IururulmIT—ffccGaa TurboLfa ao a
12COIJcLOI 12 LGJ&X6 1uaçe9qOpGIJnucrueq JjreL60LGJJ6I!GJJpOOqO IJO
GIII6LGpexouq JJGC26111MpTCJJ CLGG
9I,çeL b?iuGuf (' ) 9rJJrraçL6q111 rcrLG 3 uoqqrçrouj rwboLfa MJJ i'JJG uJsLJwç bLice o qOweaçrc LTCG ( 12 JOMGL 4'J591J hUGeo JuthoLfGqUICG
JwboL.ç2 LG fflJqGLJ1GIr6IULJG GdffTJTpLrIIIII 12 e2çpJr2pGq c yç ra boruj
COUL92rT GLGG C0ULO 12 uoç 24LGIJJJGLIGMJJIJG WTUIUIuTW-gCCG22
wrururmll-gccGa2 dfroç (i)
qoweacrc bUlGe 2 ponuq qecj rue Low uq e rwboI4 rUGLG2G p?
OAGL 21X ?GgL2 y2 1U14'191 LgfG ()12LeqllcGq p? i. (x00)bGLcGupw
IGAGIO0LOU92U1UL&G MTJJPG eqriceq 4JTGLGO JbGLCGIIç
% 929221T1UG111 CGLJffU!O fJJGqowe2crcbUICG c9lJuo.p pe Iu&ruçruGq e
HOM6AGL GAGIJ1CL66 G0IJLOJ 12 2U611JJ6LTG 20 92 40 2pJç qoweaçic 2ffbbf? iow
4JJG2UJG 6GCç92 O 2CGU9LrO y 9JJJOuTJJ1ç2iwbC 12 c1ursuçJfçrAeJA2wgJJ6v
bLTCG() MJJJpG JGAIGq92 9 4U1 (oyj4rUIwmIrGGG22 rWbOLç2 MIJJ pG
4'J.re qoiueaçicbUlceGCIT2G e qieeuce p6MG6IJ 4pG qomeaçrc bUlGe() 9uqrwbor4
wfUrrcç1ou12 rLrcLoqsTceq rIJ2cGq pee r2uo Junueqrçe rwbc.ç
GGG22 LTCG
oAGLuwGuc (jooq yeuc?) 1U2 p? UG p c urgUJ.-nb wgUru o. wiurujmu-
boaiçiouGCUG92G2 oJJJ? 2JJJJcJ? MJJTJG JJGUG12U0 IUCLGg2G TU GOIJ2fTWGL 211LbJfr2Jpe
ru C92GJJGUG T2 JTJG ueeq 0U C0WbGu2çi0u bUOqITGGL2 2TUCG JJGrU MGJI91G
2p14 qoweaçrG 2frbbJX 40 S Jpr2 12 JJGbojrc?LG2bOU2G ill 2cGirnUioy
bUlGe G911pew9urueq% JJ0MGAGL 11 CU66C0U4L0J 12 2L6UJJ6UG 20 92 cc
i-i' tiçp e bUrce JOMGLG MpIGJJCOUUG2bOUq2.o ecJcrrIrpLrnuI boiuç c jpe
UICG 12 qr2cJJ9iGq 40 G UJUJ1G4eqewuq ¾0L qo1UG24ic L!GG MIJJ 2JJTI,4U0WTjcc
iW1IJ1Wfl1I1—CCGB2 rmboUI'12 eLqoceq rIrr.o4pr2 2içffçr0uuqrcPGiwboUçsq
(')IJJçGU2GCç
ctqJrcp qowe2crc qewuq (Vj)uqre q0w62.çrcacthbj?fiuqeL GUGGUeqfrcçroLr
jjrn 92GJflJG (bUG_WUJCGcobeiJru) GcJcrrJrpUrm ra colr2rqeLeq cc pe boruç
9Aoiqeqp?i 2prciu 2flbbJ GITUAG o 44G JGI,4 p? 1UG9112 o CLG9G couçUoJ
rweq cLJ2iIJ qowG2crc bUJCG poie B16 UG2ffJç1U GXCG22 2rrbbJA p peeu
edrrrJrpUrmufluq6LUJUjpsUJG6 b0jiC TU b1J LOU baçcpLeeqecqea r9
nj p2GIJCG 0 CLGG C0ULOIiiUbj?niJJJ94!2 cpeboruc o UGG jceç
UebUe2Guç2 0W624G qenruq2GjJGf1JGuq LebLe2eu.ç2 cpe qoweaçrc
LGbUG2GIJc !'dcTu.ç':
JTJTLG 3MIfJJJJG AGLc1CJXr2 LGbLG2Gu1ru bLTCG uq WGpoLrouc 9xi2
fluqeU 2llIJJ cocluçU?i922d11Dbçrolr JJJ6 woqejo e UrGe wjw ru qb9u122JJOMU !ULOW JIT2 JJ1LG4_Ob6U1U 2CJJGIIIGMIIIG uGJ1rpJG 2IUCG COLT2IIWGL2LGGGTAGITOGiJGi
q1flapJ61Jf6L6qOL TIJJJ3LOAJIJ 6ITGI6UC LO22JPJG TLJ2lIT 20C191 MGJISLG
91J 2cLGu.flJGu6qCL6GcOuçLOJ ITO WO1U6LTI1llIG1J bO22Ipj?Sir2GOL2Lu1C4(TL9J
p2JJUG JGAGJ qoulGaçicoclçbii;M1JJ COUflJfl6 apLrucflUqLfJJGpip bLrcG2crbboLç
yccoLq1IJ O 2C6IrLrO J4JJOJ1JJ 4JI6 qouisaçrc bUGS c'r ps uiiuruGq 4pG
11J12 12 4JJGGIILUGUç21.çfTrOU uq12Jfl6J coucrucTs 111 JJG11f1TLG
3G6JJL1Oy: 4O WiulUIflIll9CC622+PJCL626GL66 COIJLOJ
qscocthjsq urnmv
M6J9LG J022 12 2crbbO2eq ps cowb6u2ç6q OL p? JJG OAGLUI1IGILb?Ju6u.çItT
UJ?2T212GLU16q oriçL66cJ[TJAJ6IJ. ItT .çGLW2 o bLoqrlcsL2, M6JL6 6C9fl26 9IJ?
lJIfIacpGLGW6WGLG 4JJ çJJG OL
O 916 f
3
OLfJJGLG2OJJ2q12C11226q 111 ybbGIJqIX j
p2GJruG qrIGL6LrG6 GfM6GU fpG qouIG2f IC uqçperwboLp cTy bLTCG ra 922flWG ço pG
Oil JJG2rTLA6?p? çps 14TUJ2fL? O yLrdflJfrIL6 EOLG2fL iiq EI2JJGLT62 (IBBf) 1v6
L0M1JUJCGI.tJJJCp12 fJJG T8SA6LG o LGG UILJGf(pJcJcw91Jc6c) LrCG bLrcGa pasq
bLrcs 0 qoluGaf IC UICS çpG MJJOJG2JG JGAGI !221IGqço pG 3 ?Gil bGL j
(MJJICJJCUG COUA6LG fO wrfJGq UIC6 9bbJ?TIJCf0L O 08Y BJ6 2GJJ6
couariwbçiou GTOLGfJJGflJ IIJ9IJCGf ObGIJIIJ 2 pG1IJ Q WTJJTOUfOIJ2OPUOEW UJCG
LOU fJJG29jS 02IUthJICIf? MG 92211UJGfJJG p9261il6J6AGI O qowGaçrC
A91f1G2OLfJJGU9jX2J20 fJJ6LIGG
2rthbj? aIJq -J0LfG bUGS GJ92f1c1f? 04 qoweaçc anbbj? JJJG2G916C0w1jJ0U? craGq
ya bOL p21C b911UGfGLaMG1126 0"f bOL cps bLrcs SJaçrC1f? o qoweaçc
CGITLIO CY LOU abGGIbJC co1ubriffroIJ9'j ¾0LW11I9G 266 ybbGJJqiX fl
afTUbJrraC9IJ 6cjcnjçsq p?tcrurIJfGLJ20¾ 2(.oL3GG1T91ro B) iq o ?2\ (sOL
2CGUL1O B 91JbLOW \ OL CGIJ9LrO C COLLGabOIJqU G91JG2Ill bLOqI1CGL
f91CIUrUfGLJa 'c MTcJJLG2bGCfcc bLICS OAGL fJJ6L9U6LUOIU fO % 4OL
rua III COIT2ITWGL2, MGJIL6 WG9211LG p? GOIJ2IIUJGL 2ITLbJIT2c9u GCJGIIJGq p?
COLTfLOJ
bL6aeuffJou 2flhJbjrCif? MG LGbLG2GJJf GGIJ9L!O ( 2 fpG C2G 0¾ ITO GJJUSlIT GLGG
a LGbLGaGufGq pX fpG GdIIIJTpLT(UUboIui CLOU fG agjw0¾qrL9wwfrCJ
qqrflouj ruthoLfa OCC11LU1IJ 12 JJr}J6U WSIJ fJJGC9260¾ 110G91JG2 11SGL66 GOIJfUOJIIJCLG9'26 p? pOfrç TOprJJroIJ ?6u ru sooo uqpX ooprjuou u OO
&poir pflflou?GIJ 9uq cf(JpiJJTOu?6u 111 A6 2OC1 MGJILG M1IJ
L6A6LTIIGLOIIJ rucL6926q1WbOLJ2 3;JJJ qqTçiouj pnqaçLGdfrrLGw6ufM1J 1uonmç
LGIIIJLGq]1JCOIIJ6 GO111b6IJ2JOIJ p?çJJG
roan bLoqllcGL 2crLbJff212sxb6c.p6q o
io bGLC6UfPXS000 uq b6LCGIJfPsooe
qowGacrc OfIçbllfM1JJ PG JLG2ç 9111O1JJJG JJL6GJGLLrç1AG 2GGIJL!O2p?poffç
21X ?G9L2 IT4 W6291116L9G OT4 C1T.29i)bI6q oLLG2bouqiIJ 2pLIuJw6HI
T4LOWgLGqffcIouJIJ;p2Gcouq9i? 4LT LG 9lJqpA91JOGL bGLCGIJ4' T4OL WG ucxç
P2GI!uG pAwoqea jbGLCGUçT4OL T4iLaç aix AGL2 MPJCJJ iijjacij.ç IofJJA
COuCpT2rOuOT4 fl1{' 1' 2CGIJLr0 qollJG2çJcbLrcG MJJJ qGCJIIJG T4LOW 4J.rG
JjJ12 orrjqJJAGGGIJ f}JG JIJWjA aifwçrOu JJSq p6613 ccGbc6qru
C6LTL1O : jgi.rrcrou + 2LGUPGU CLGGC0IJLOJ
OT4&LrGJ14uTL9J bLOfGCçrOU4OCOU21flJI6L2 MJçJJ 9 Wru1WJpfILqGJJ 0u
couçiLrnrou OT4 LICTTJ4ITL9JbOJIGA ILl '19191J GLG T4OL CpLru fJJG C02f
2JJrIçIIJ LrurC9crOu (2csLrLioy-pOL y_cy lu 2JJOL3CGIJLrO yrWbJr6a fJJ6
bLoppJG fJJI2 2CGIJgLIO MIJJCOIJfIIJITGGAGLJ T4fGLs000 (3cGuLo y-g)JLT24Gq o
B6GJ126OJGf6bL6T4GLGUGG OT4 11L69TTCL29IJ boJrJcJ9u2If 12 PTJJJA
MoLyru 2pL01JJA T4OL WG bLof6cçiou OT4 T4LwGL2
bLICG2 MrfJJfJJG LG']GCOil OT4 c9irurC9TrOu C1J6921JAG afOLrGq 92 rT4 fpGA SLG
ooq y6uGAJf12 J2O 9fçLCfrAG T4OL bojipcru2 p6C9u26 fJJGw1ufGIJ91Jc6 Opip
6il6L9J cconuf o f6 ooq COUfLOI 3bGcr9j CC0flUf J6LfpGqwrui2cLciou oT4 fp6
T4ru9ucGq T4OL pA fG UIL_IThLGAGIJIIG MTfJJ ITO 91JGL OT4IUCL692IIJfL9IJ2T4GL2T4LOIII flJG
prpjA9ffL&Cf JAG GC9T12G fpG CO11thGU2gOJJb?uTGufT4OL T4L11JGL2 C9IJGWOLG f9lJ T4ITJIA
MIUJ2fLAOT4 JJIJ9IJCGMjJICJJ 1220 C01JCGL1JG posic pJ91JcIu pnqaç2 2C6u9LrO12
T4OL pnLG911CL9'2 u fJJG I4rur2cLA 0T4 yLCJTJ1JTLG EOLG2fLA 9iJgE12p6LJ62EOL fpe
oLUrSf1ou 91JbOMGL OT4 fJJI2 yGUCA III fGLG9 OT4 LJGG fLqru MrJJ G s poimu&
&AoiqGq T4fGL OOO B16 ruCLG2Gq LGAG1J1TG Mrfp coLLG2bouqrIs exbuarou Ju flJG
pJJJrouAGU Ill s000 uqLGCgaUIITCJJoopjouAGu ru oo'f9irT4T4rcfrou ra
EOOq yGlJCAT4LOUI f}IG UTLJ-ITh OT41UIU1OhfTIU-CCG22 iwboLf LIGG MJJJ 91JIOI1UffOLIGLJA
JGffJJi2 12 911 9ffLCf JAG 2CG1JL1O T4OL WG OAGLUWGILI JJJGL6A6IJfIG OT4 .flJG
T4fGL S000
PGG9TT2GOT4 fJJG wruçGLT9ucG 0T4prep bLrcGa 11UJ622 f911T4T41CfI0U MIJJ G ccGbfeqCOU2çL111Gq 6GJ12G IfLGJ162 JJ6ArJ? OLT0A6L1J1JIGIJf Gxb6Uqr.çfrLG MJHCJJcup6
011 WGfLG2fTLIIOMGAGL LIC(1JfI1LJ bLocfrou pX fJJ66XbOLfGL46IJ2co96WOLS
bLofec.çrou OIJfO GOLT2ITUJGL2p?UIG1J2O9OLGL bLOf6CfIOU LG2nJcrU ILlJG22bLG22JTLG
tOL fpe IIIJbOLf6L o L1cnJfrrLJ couJwoqJçrea o L1cffJfnLJ
B4mJGdfl&JJ? OL 6A611IIIOLG1UthOLf1JfLGS2OUbbGL2 fo 96c}Jc If 12WIICp 69216L
IC6 IUOLG 26L!01129qirrw6u; bLopJGwa91rq fJJ6L6p? qiuuq WOLG OA6LIJUI6IJ4221afuc
96G9IT2G LrC11Jf1IL&J ruqffaçLrG2 }19A6 qecjriniJ COIflbLf1A6A91Jf6 JJgAGfo
LrcnJfnLG fJJG JJIJJGL 142LrCnJfITLJ bLofGcfroir jpr ;euqGLrcA GN6L62 b9LfJ?
Gxc6bfrol.r fO fJJG fJJffJJGJOMGL12 gGOflUfL?2 cowbLçrA6 AUf6 117
plp ooq bLICG2 uo sxcebfrou fo fpI2 LffJ6EI1LfP6LWOL6 1'JbgU i uo
IIJCOJIJGCOIIIJfLI62JLGJ?. 96Cff26 COIJ2ITWGL2III IJI1GUfGCOITOWIG2 916fOJGL9IJf O
III6U6L9JfJJGLG 12 feI.rqeLrc?0LffLTCflJf1TLG PGbLocGcfeqIII p1JJ-
C0IJCIf1t0IJ
fJJI22CG119110 12 mJrIJ6rX fO96qObfGq
20C1J M6JI9L6 O fJJG1T9f IOU2 I.G1I92GLlG0IIL6WGUf fO qowG2frc LIGG bLoqffcf1oLT
f6 6Xb615260fJJGfL6211L?E0I.fJJI2 qG2brferf2 J9LG cornrpr1frou o .fl.rG
OpJJGLM0L2fJJI22CGIJ91IOLGITC62 fJJGGOU2IIWGL2, 9JTLGU0 L1CcIJff1LJ bLofGcfrou 9
MTJJ pG 2gJa9IJqfJJfl2 TJJ ILfOO 2pOL.ç 0 COWbG1129f 1011 b9JUGIJf2 fOLWGL2 I1
AGf 0L 9ffLG9ITCL9f2 f6 LGAGJJITG0fJJGEOOqyGIJc?L0WfJJG
91JJ0UfJJG fJJLGG&fGLUfIAG2 96C91T26 0J fjJG J91G 1U 111GOLT2fJIIJGL 2frLbJfl2
yLGGw6IJf 20CI MGJI9LG grua JGLOW JJI2 flJ91JC6f-0bGIJIU 2CJJGWG MIJJ G fJJGprJJG2f
fLJJJIOU?611 gaC0WbGU2f1013fO&LW6L2 ¾0L .flJG14C6 WL6f 0bduh1J qfrGfOf}J6flJ
?GLLJC1JJf1IL9J 21thb014 bLoL91n LGceufJA bbLoAGq ifj.r & piiqç bbLobLrfrou oT,
OOur gbbsi. fO96 AGLX JL6 917f9160UW0G2f M6IJcoIlth91Gq MTfJJ f}J6 1161.% -
gLwGITC1G1JC?JJJG 9flGfC02f 2 0, 3J9JJJJOIJ?GU 11 S0009'JT 2N NJIt0U?GU 1J
JT26 T2 GxbecfGqfOCf 92 91J 6UC0ffLGWGUf fO 2fLIICfIIL9JqiI12fu16uf0LTU1bL0ATIJ
W!UIWIflllCCG22dflOf9JJTGqGCJrIrG ITS bLrC62 f06fGL MTfp LGf6L ,LGGq0uJ JLI
guq ffT2 fGTl1thoLffrouo,OLGIJJLICGtIjj96 bLGAGufGq¾LOW rIJCLGg2TIJ90A6WG
LG2IIJf 111 J91GL bLrcG GCJ 1136fJJ9U MJJf L6211ff2 L0J1T fJJG bLGacLrpGqfSLU G11f
LTJJf fJJL0f1p fO JJJ12 12 96C91126 f}JGTIIcLGs2Gqaflbbj?0JqOWGaçIC LIG6 MIII
qOwG2frC bLrcG 911f qOWG2fTC bLoqrrcf rou C9IJ96WIUfI11Gqjwoaç gçfJJGp2GJTUG IGAGT
12 L6J&X6 IrJace9q 0 2fLeUfpGIJ6qC61JLIO MTJJ266 fG ILG2f qcj 1136III
yAGL? qrGLGUf brcçcTLG MIJJ GWGLG I1UGLf9i.TIJCf IOUIJGLGGCOIJfLOJ
CGIr9iiOC:Jsirurcf rou + O 9CLGG COUfLOJfJJ JJ6 bL&261J4 COfILG MIJICOuçrun6 J69ç OL 1J6cr1116p6rLJ
OA6LUWGUf2 LrG1TI411LJboJrc?HOM6A6L JJ66A2OIJ O4 coq iwbj
bOM6L O '1SbgU2 9LrCnçr1LJruqITaçLX MiJJMGJCGLIMI.flJOff4 C6L4T1J CJJ2UG2 nJ JJG
JTçJJTU CGLçruLOcrb2 rç 12 OIj61T2rqJJ9fIG 1uGLuç1Ou9jCOuJbGçIçIAG
quTG obbo2rçrou LOOI oi.G wGuciouGq bojr.çrcj Locth2 sirqcps fLG2ITL?
cc6hçrurJcçrou9uqLG9xru 9CL66 coucLoj)LG J622 Jrfc6J?. co p qobç6q
bLOqTTCGL2 COU4L2 ObçrOIJ2 J1JC6 2C6UL1O C !I1dIG2TIIIITJ9çIOIJsIrnJ?2J2(r6
qif1afweuç2ILl LrcffJcffLeru oqe O CJ026 6 bLoqfciAr b MIfp OAGL2GS2
21wf1J9çroIJflUGL2I1C bojic? jrçjG WOUIGLT411M!jJGIIJ6LG oI. ruq11cru 24LffGfffLSJ
bLoqncçiou A1 CL66 C0IJfL0J fUJI GoudiurmIII W6 I0I1dffL6 ]67CGIJ9Lroy ru OJIL
fLqJ.çrouJ bojicA urrx o 2nbboLçrIJ bLoqrrc6L bLrCG2 MJJIJG cflL1frII qowG2cIc
Wrur2dL °I0Eru9lrcGuqLejçeqboJ1drcJ CTLCJG2jpi2 ionjq ie2ç }JG
qqrçJouJprrqsç6xb6uqrpTL6.pia2cJ.rGwG 12 Jrj1GJ? co GGf fIGbbLoAJ°I0WG
su?PGIJGI0Jc2 I0LOIJIWGOb6uTU °I04JJ6LTCG wLJcGçB114 PGC1I26 IcO62 UO LGcIJIIL6
GdffrAJ6uç BIIIJTIJII11IT-9CC6221Jith0Lç2t.tIJW9J1Giç qrrcrTJ LOL COIJ2J1IIJGL2 GiJ10?
VAorqiIJf9'LrrCçroIJ b%JJSUcOrrbJGqMIçJJruCLGs2GqCLGG LGqllcfroIJ2
G00b6LdTA62 MJJOA62dL0IJ COIJdLOI OIlLTCGJULJ6çTIJ
BJOAG bLOçGGç JJ6A626rIJç6L622 0 fIG ooq y6IJG?uq Lic1TJçnL9j
rç2GJ JJJG qGcr2rOu .po Aorq LJCG ;Lrrcsçrou corrjq G rucGLbLG;Gq
c0WJJJrfGqJOLdIJGbITLbO2G0L COWb6U2ç1OU conjq JJAG IIIOLG 9AGL2G GGCd2 fj.r9u
2J1G2Gp?W6LG211J2 113 wr b91J6LHJCLG926W1IJT1Uf11JJ-CCG22 iuthoL cJiioç
C9LT pejrwruceq JdOGdP6L T3 GOIITJçGLGq p? bbLobLr.ç6 qowGaçrc bolrctea y2
qonIG2çrc L1CJIJfI1LG LG GXbGCGq dOGAGL? nroqeaçpXJJcJcrTJcroIr2uq go
bLofecd2 fIGTIJdGLG2d2 °L LWGL2b°22'P16uGrAGGLLGCd2 OL LJCG 011
0116corrjq1TG22 4JI9.pJJr2 I0OLWITJ912 CGGI1IPJG dJJOUIG IJ0 GC9T12Giç
GXGU WT2M2GpJ6A6cJ Mrdp dIeexewbouOL L!GG ¾LOW dLTL¾!cd!ou
fMo wgloi. bJg€L2 co MOLC orrç 2oJrrçrou mq .flJGu ccGbç ci.rnLGGUTGLT wrurul&J
ATGM oL piiqe2gA1Lr ')b91J62GUGOdTd0L2 CJJO2G IPG obçiou OL M!1Iu JOLfJJG OdJJGL
LICflJf1LJ bLoçGcçlolr IIIJJG 2G1JCG 0I0qouieaçrc 2fTbbOLd gLI2ruI0LO W6bOTLTf0I0
uoç 66U 211P)GCd 211CJ126A6L6bLG22ITLG €LOW WG LG9211L?I I00L LGqncçJOua 113
GLJ? TB8OJU C0IJdL92d ')bU JJ2 GouçrIJITGq dO GW0L TJJJbOLdGL uq' G1TCGJJ2
Wcç TIJJS2GGO1U61U10L GXbOLçGL OLL1CuTJIJILJ C0uJur0q1re2 2TIJCG G
2fTCCG22I0JIJJ?I coicjrqeq GC9TT2G EflGIJ do 2J1916COUIUJOU TUcGLG2c M!1P W[12 TI-I
LrCr1Jdf1LJbLOIGGITOUgLe G0II26L6 do}JA6 66IJ mIqeLGuiiq 2O11IG0Ik
I-WT2 bGL2bGCçrAGJJGflJ LCJIJJILIU60dJd!0112 GSLGq LOL. CJILcYTJTIJ
COu2IqGLGq2 bojrçicjjA CO2ç?
soS.
bLics o juqrc LJCG 9uqJoM-drTJ!c?qbouc LTCG LLOW CP!'J IuqCçGq !U COJT1J
ouo rwboL.ç).flJ6EOOqy6UC? q6crqGq ILlynrr;4OJOMGL 29J6
?eL (cpTJf? 2.çOCIllOCfOPGL 1ILU&JOJT O pG Øponuq 9ponç
g JLG2fOCJOOLGJIJLICGcorrjq ps j;çflu2ojq pX JJ6 GIJq OJJG TBB3LICG
nJJJ6 L66(pJcJc) WLJ1G4 III JJGIjL2ç JJ9J OJ3JI4JJ WG LOMILI Gxb6CççrOu
bLoAGqo p 2J0M gç4G2GbLICG2 qG2brçG 2pLb nirjr bLrcG o qourG2crc LJCG
o rwboLçGqLTCG )G JJG2JGO OLGIJJ LIG6 62bGCIjj?1 O juqrc
JJJG2GbLICG2LG couarqeLGq WG EOOq y6IJCX2 GxbGCççrou2 oi ;p wqc€ç AJfT6
bLrcGaO J13q1c9 LICG LOW fl3011çp 9uq JJr9iJ9Uq M6LGWOLG fJJSIJ 30BGLCGIJ4JOMGV
yI124LJr9 9lJqJJIIJ MGLG2G4 bL!C62 fJTMGLGPOJTf 50b6LG6IJç JOMGL' MPTIG WG
bLICG o 'lSbSue2e LIC6 rwboi4Gq LTC6 O 'l9bOUICS LOW fl-SJjourj9
W6EOOq yGLrC? MJJGLT rpGsu 2GJJ pe rwboL.çeq LTGG IIJ40AGWpGLT8B3J{6JSrAG
MJJOJG2SJGL2 O IWbOl4Gq LICG LOW ASLTOJI2 COfflJILJG2 JJTG2G bLICG2 MGLG q6c€LwrLrcq p?
colmujil jru;p ybbGuqrx J,SpJG LGbLG2GIJf2 4JJ60A6LIJIIJGIJ 2Sf6 BLJCG2 fO
GcJJTJASJGIJ1
S 2rfrr&frOLr If 12açnjjff2GITJ JIJtOLWSf roll 4OLS posq 62.çrwSfTou O fG fSLJU
fG qjsbslJG2GwSLJcGf EAGIJ ponpfpr2 WSLJ6f fGaç cocrjq UOf G ao SCCIILSf 6 fflJGL211GJ.T
qOIJrG2frC GLOb&rJfrLG2 bLoqiTcGq su obboLfnilI4 JGOL flJG GASJJTSfIOUO OLGI.U LICG nil
JJJGGWGLG1JC? iuiboLf 2 fSf OCCITLL6 Ii! fJJG J3 LICG?GSL 92 5 LG2ffJf o
sponç drrsjrfA qIGLGLTCG2 (266 EOLITIIJLOLb0J!C JIflJOASfIOIJ(TBBO))
C02f2 .çrrLuGq oiiç fO LSU6 LLOUJ500 fo300bGLCG1Jf qGbGuqIu 013 qr6LeIJf s92muhçrou2
comlf6qJJJG G2f1w5f'62P SLfGLIUC0Lb0LSfIIJ jr ffIGbo22rpjewsLJ(GfIu
2GAGLSI IWbOLfSIJfC02fCOIUbOUGIJf2 2fTCJJ92 IIJfGLG2f 9uq IIJ2IIL9IJGG CSLG2MGLG uoç
bsifjXGG9TT2G dJ1SJIf? qiGLGuc6 M52 IJOf cou2IqGLGqpITf IUOLG CLIfICSJJ? 6GSIT2G
J-jOMGAGLfjJI2 fl3fJ CSfCfff9fTOLl12COJJ2IqGLGq fO G S LO2E OAGLG2fIWSf IOU
GcTI1rASJ6IJfLOLLICG MOffJ SlIiOfnJffO52 JJIJJ5200.Ooo bGLCGIJ.I
cSJTL0LUISbjcr2fJJG C02fOL 2pIbwGIJçfOSb91J flJJcOucJiTqGq fJT fJJG f9LI
0AGL1JWGUf25JG bLICG 113 'lSbSUsuqfJJGGX—WTfJbLIGG OL wGqicrw LSIU L!GG !U
IUf6LUSf!01351 LSG COUJWT22!OIJ (JØ)S2Gqs couJbsLIaou Gfbt66IJfJJG SAGL56
yu GSLJ? 9'ffGwbffOG2fIUJSfGfJJG P0L6LJDLTCG I.t52 IllJJG LGbOLfp? fJJGJl•
G24n1DSfG fJJG f5LILGcJ1TTASfGLT.LOLLICG 6CSIT2G OL S 2G6L S2GIJGG 0 pOLq6L bL!c62
D1TLIIJfJJG SfrfSLJO MIfJJ LG2bGCffO LJCG GIJqIUnJ f3 If M92 qrrcuTJçfO
ybbGuqrx JUfG DILLGLGUCG pGfPtGGU DOIIJG2c!C 91J B0LGL bLICG2 !'sbu
STLTCG UTLJG4
i nq o uoç o mjqLaçrwcpGrurbscç o 4LJJC9çJOU ou qowGaçrc
GcJfJTAJGU o;300bGLC6JJç ITOJ1L 2rwnJcroIJ 9TNJ?T2 JThbGL-eIrq
OLGL bLTC6 LTO o LTGG iii bu (çpG JL24' JrnJo, MorrJqGXCGG
COIJqGLJJJJ 1TCJJ boiprJJçr6r rJJipJ?mJJrJc6J? 4JJGqowe24c-
qowsaçrc-poLqGL bLTCC LçrO2 IIJcojmuu()uq(2)'JJ!UCLG2G soo30bGLGGJJç
LCGLLfJ? JfJJG TWbOLGJ1 bLTCG2 LG GOUAGLG pX 4JJ6GITLLGIJ GXCJJ1J L46fJJG
O'J1JG OfJJGLp91Jq2JUqTC1Jf bbLGCiçrOU OL4JJG XGU 92 GGU bLoLearu
OAGL624JBIfJOIY
JJG qomGaçc_poLqGLbLrCG L94TO rirCOJIIUJU()() NIIJAOJAG g30 20bGLCGLJç
cJCJiJ&rOu qqTprouj CO24 MOfrfq uronuçp0pocTç eu bei.joxcijc
OAGLJJ1JJGIJfPiLGJJOfTG liT qqrfioufO WGC11bLlce yccoLqru fO OJIL LO1TJJ
bLICS2wiiaç rircjrrq&ALIOJ12 wgLJcGçIu COniT W0AIIJLICGLLOWWG boI44o 'J.rG
MT4JJ 4JJG OAGLUWGU4 2JGbricc O qowe2cJc LrCG JJGMJJOGGJGAGJ OLGL
bL1CG 4JJffIJ fJJGOAGLUWGJJ4 Gç JIJ fJ112 IjJTfIOU WOLGOAGL pG GXGçJ? coIubLpG
qowaprcLICG12 pnuqu4OLGTJJLJGG conq J19A6 OUJ?i GGU 20Jq fIJJJICJJ JOIGL
AOJrJG MoLJq LTCG U1LJG4011 4JJ6 OJJGL pgJJq) !UUOLUIJ ?GL EJJGU4JJG acTbbj? o
1JOLIIJJ6cff2GOJJJG GGCç4p 2JlqqGu J9iG-2CJG bnLcpG2 p? JJ9 0114JJG
JJJG CT.JbLrGG2 o j3\rir 3coirjqpi pu wcrcpJJIpGLpp9u
LGAI2IOLT111 I1.f12f
L9ç102pJJII2cJcnJGqLG JOMGL fJJ9'U (excsbp 4JJOLCJJ!IJG2GLicG)GOLG 4JJG
Gaçn1JJfG2 0154JJGqOwG2çrc-p0LqGLbLICG LrO OL LJCG JJ.J6qourGaçrc-poLqGLbLICG
OAGLIJUIGIJ1 2&f6 bLIG62p? 1WbOL4 cJi; bLrc6 111 OLqGL fO qGAsJOb & L91r6o
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